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··· Ramsey (19W. conducted a study to determ1ne what factors 
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, T.E;!·s·ts. · · He· corH~ 1 ud~ d ·. tt:lij t -·a ~Ji't1,1de · .towa_rd ,reading · 
·actlvi t'ies, · ·~~- · ~ea~~r-~d _ , ,b·y :th-is sel f-:repo.it instr'uirieM.t ~ .. 
had a itati~.ti.cairy- s-i'gn i:flcant rel.a.tio·n$h ip wfth readihg 
. . . .. . . ---: · . ·. . . 
syccess. 
! 
· · · Ransbury'(l97~) . ~u~v~yed fifth ~nd . sixth giaders .· 
' • • • • r , , _ • • 
.. .5 . 
' · 
, I ' ' 
. ·' 
. .. 
. .... ·. The . ·children, t'h'eir-:pare·nb5, ar:1·d thelr ·teachers· were .. .· . . 
· .: :·: .. ~~ ·._: _' :;· .'' :•' · .. , · aske:cj'_. to . de~~r l ·b.e . . ·th~- · ~eadin_·g . b,eh\v l.6·u~:~: of ~-n~· .. p~~-son ::_:· . . ... 
·~.:·::jl ~-: ;. ;>. : . _~· · . ·,.·.:.;_ ... : · · :. ~·116 .. ap~a~r~h~ly, ~-~nj~~~-~ - ·- ~·~.a. d·~:hg . . : ·~~d··.:.t~-~ -· b~-~~-v -~o0:;·s ... o._t? o~-e _._.: . . :·. << ·_ :: ·. · .. ··. , · 
~~..:': ; · · ... ::·:.::~ ·>.-.·~ .·· ~. ·: .· . .'..: :. · ,·_-~·er.s.on ·.·w_h·~.:· d .~ .. d~~~~ : ~e~fu .. t6·. ::·~·ik~ · ·to ;:r,~~d .' · Th·~.- ~-e ~~its ·-- -.~~-· · ... · .. ·: · . . _, : . . '· \ ·.·:: . · · 
:r, >i. :·>.· .- ...... .. .. . . · .. · .. ~- ·:.:.'' . . : . . · .. . ·.-. . ·, :i,'-'1.. ~ · . .. :· ::. . . <:.::~- ': . ..... .. · .. -. ., .: . . .. . :· . . , . \' ; ..,T I . . • showed' 'that '·c,Rildr·en . attribute· their·· own~readi'ng· : at ti:tude : . ' .. 
.),.:; .•. ·. ' . 'i : ·.·  " Pi~r·~~·ly 'to t~:n: r~-.~~~~ abllA'~L • . • ..••••.. ' ·• ... ·. ···. ' .. · .. ' ·. ' 
·;~~ _;:·! .. •'<, :- .·: . ' ..... :: _ .~ -,~ ---- ·:, ' _: .. .. . · ..- . ·:. ~-t t 'itude~ ·. 't_ci '. r.!:!a'd i _~-g .-~a·y~ <b _e -:-~:~anged . . and . tre se; . . . 
~· ·- ~ ! ,·. . . . '. . .. .. · .. . ·.. . . . ·:._.. : ;. · ~· . · ~ . ~ .( ~ ... . . .. ' ~- . -~- .. _.. . ·. . . ~« . ·-~ • • • • • • 
·· · ·· -~ . .-. may . produce. ~ a. change in achieveiner:it. ··Results ·of ·a· _ -
'.:_': _.-;_· _.',. .·. . · : . · ·. 'l(;~g:i\~d~~~l -'s·iu~;·~· ··by ·~e~l_y·.· ('~~6;-} ·s-~ow;d .· signifi:cari~ · 
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. : . > . . · ' - . . . . 0 ' • • • - •' .. • • ·' ,·, • ·._; · ... ? 
. '.G~_off '( 1?62) . s~u.died. sh.e -r..e~a-tion~_f:liP. . betwe~n {he . .): -:-· ! :;.~ i 
' expre's:sed atti t_udes qf. fifth and 5-~·xth : .g:Gade 'stud-~nt~ - .: 1:-: :. 
: . . 
~b~~~-d ·./~4~- c.b~te.nt t~p~ ~ rna t~r ia{·s: .and ,thelr . c~it1:cai ·. .l ~ : -': 
: ~- •.. J 're.ading.· ;~o·r.e·s . . ·The .: -~-i~_dings ~~-~-~c-~ted _: ·a~~lg~-i ri'~~:nt · : · ' ·. ·, , ~!-(': .: 
· · ··: ·_,· ·_ . . . -· ·~·arrei_at:~.o~ ~ if he·. -inyes.tiga_tot. · sug~i~1-ted . . ~~~-t;; · ,·, tlie· ·. . . . .·  :· ~ ;:.· 
j_ ... ~ .. -- .: .'. ·• • . -:. ' . ... : • .' . _ ... · •• ·. -. -~ ·.:··. ' •. : . . •. • ~ · .• · ••· ..• • ... : ••. · • .. __ ••· . • __ • • '·. . '-. • ··. : . ,;._ · . _· 
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both ·res!=larcher''.and. counselpr -:and: · hav~- :important . impli-
. --~·ations . fo~ . qnder~t~nding· th~ role 'of non"";;ird:eliectual 
• • .. . • · 'l 
· ' " · factors in. aQad·emJ:e .. performance. 
·· .. ~ ··. ·. . ' ' '• . 
· ,1 . · : . .. .. • .. ·. . •. : . ', •. •• 
: ·: _,_:.~ · ., ·_. . · · -~ _5om:~wh~~- simil·ariy,- ~ole .(1974) inyest·i~ated .· 
:: ,::;· J·.j .' · · · ·.-:.· .th·e ·_:rel_a~.io~~hlp_ . b.elw~en seif-c.on~:eP.t; :·att~t_Yd.e,· and .. 
. ·. ·I :· .. ···.~ · _ , 11 ach~ev~·m~nt. ~ot.ivati:on/ ~f average third grade _stu9~~ts ,. 
:::: .. ~·- . ·· · • ' ' •. ·. _- .• ,_· •. ·· . ' ·.! . . • · . . ' .. •. • . · .. . ~ . 
· . aQ·d thed:·r .. academi.c achievement~· : The . ·:results· y'ielde'd · 
. . ~ ', . . ' . . ' ~ . . 
•. 
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' · '· ·~· · : '~ •, • o :f, f' • " • ' • . ' ' • ' • o ': I ' • , • I ' • ' ; .- o ' > 
. ··' . low,·, posit.ive ,·. and si:gnJ fi~ant corre1at'ion . coeff icien.ts · ·· · · .. ·.· : · 
• '•' , ,, ' ; ' • • ' · .. ,f., .' • :, .~. ' ' ~~ • • - ' ,' ' • ': : • ' • ' 'r ',, ', ' ' ' . ,•' •, " . ' ·. ~ ' '• . •, • ' o : ' • -t, ' ' ', ' I I' ' 
,'. . _o' for s~J:t:.co~c~·pt · and::· a .~hieveme,n~ 'mqti\i~tion ,.,in a~·~ .- - ·· :>": . ... " ·:'.':.,, 
l .. . · .. ·•. :8~~~~ve~~pt < ar~~s i · ~it~ th~ ~~~ej,tiOn . of. Sp~lttrig. ~ ' i .·''.·· • ... . .• . ' i 'i/ · '·  :. · - .. . ·.. - , .·.· .. ::·· ~~-~:~~~{:i'riv e\5-tJ.-~~ia·r. -~-t~t~·_d :. ~-~--a~:· ·.:'.ther\' : ~ -~-e~~s ~a :··b·e·.- .·n;~ :·· dciu .. bt. · . .. ... · · .< ·,· · · -}~_: F'./ · •· .· < ... · •·. . ' •. , tha~ ·fa5~ or~ : rith.~r th8n .. aP,~itude; ;~s\it) s m ~as u re'd ~ rr :< ·• . ' · ' , 
j('( / .. ·, · .  ;educal;t\n at . t~i~ ~.ime, i;"teraQt wH~ ; a~tua\ achievement: · ,,. , ' ... . ··. :.· ·.· ..  ·• · 
r::-.-l - .. . :-.. .. ·. ·(p.-· 333}'.- · . . . ·_ .. · ... , · : . . . . . -. _ ,_ . . . . .. .. . . --~ ... 
~~ ;1: , · .· . ·... : : '.· . · .. a :~tude~: ::;,::1~;;: ~~~~t~:::::}:::~ /;a::•: :~::: ::::Ct.. .. · · ' , 
·: ·:-:-'J .. _. :· _tre fol .l'l?.~~;g~ .. · b _eh~.v iours ar:'d ins._tru~ti:9n~ --~racti.t:es .. , ·.: · .. 
~::= _ ·i ._·-:·· ,_ ·· · · . . ~·e'r¢).mbaitan:t·; . .. : ··. . ·. · .\ . · :-··· . .. 
. • . l . II ' . . ' . • .• . . . ":~ "' ' . t 
.::.::>:l'.·: . . . . . . ·: ·: te~ _~h~r_ - b 'eh,avio~rs, , . : such '..a·~ : acce.ptin'g the 
·:.:_· '·1 . :. ,- · ... .. : . ·: ·:.· .. ·. ·. stude~.t . ~~- ?· ~.alue;d , p~r's9n;_. · re9~C,irig . · 
: : · ) . · .. ·. · . . . .. ·.' ._ . . _ · neg~t~ve comment~; ·makir)g : the_ :sJudent'-s . .. 
.. , · . .-:.· :. . >.- :;· ·.-. . ·: · .:· . >·--.· s ·ucc.~ss.·e_s · known_·.··t~ .ot.refs; ' ·p\Jt'ti'ng ·· ·.: · · . ·. 
.· ... ':';. . . ". ~ :.:. . . . : .. '• " reading . failur~ .'in prqp~r p'ersp~ctiv.~ . . ·, . . 
. _: :-- ._ :· ,'~: .. :· . . : , .. ·: .-::.: . : , ·: . :.·;· to ·.~pcq_e.ss ' in' .qttle_r : area:s ·; .. wo'rking · · · .. ,::;.· . 
. ';;',_." . '· ·. ·': :: .· :,_..: .... ~ . . . ·- ' . Wil~h : p~F.erit.s ·fn : order·. to. pi ovid!:! . a·: more'. 
:'.' .·· ." .. .- -·: . :: .·• ': . pois'i'tive 'syppor't-i .ve home - environment, . ' . 
· ... · · 
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_· : ... : - ;, : '· . . . .. ·_ .. : · .. _: ... · . . ·. · .. _J:_·. ·_:_ ... _:·_·.·. : D'.n_e __ ·_ ·._.·_. a_-.. · r,: · .. ... t~~ .. ·:~;n_··.--=.·:~ -~~Q·n·:~ .. tl_:_._-_,/e. :: ~:a~t~-. .-r~. wh_ ~ch_ · ~h _  -~.5_.- ' .. . .. _ ... ··. •, ·. . . : ·:·:;:.-~ !'-~-: :_.-·_:<. . :., )· :. \ . i .. r~c.e'rit], :y .· be.en noted a:·s ' a ffe ct ing learnfn_g 1s: ·th'e' 'st'ude:~t- · s ; . ,' : ··. ;:<-·.::·_ .;.._ >-~: 
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life. This characteristic has -been labelled ." loctJS of 
.. 
cuntrol" by Roetter (1966) who defines it in the'· followi'ng 
'· 
. . · 
' ' 
·- m.anner: 
::.· .;' .. 1 When: !:1 re _i n_forc ement. is p·e t .ce i yed ·. by ·tpe 
' : .1 sybjecit as following ·some action of his 
·: I own- but not bei~g entir~ly ·contingent 
· .. · upon his a.cti:on_, the·n, in our .culture it 
:.::" ' )· . .. . is ·:. typic~lly p~ r ce i v ed as the "res\J l:t 0 f 
'. ·: '. ' l~c.k ,_ chance, fate, .. as .under the control 
.~.- . ' . .. of PO:Wer.fUl others, or ~.s unpredic~abl~ . 
:·- . . · ....,_. · because· of .the great compl'exity o.f the 
-·; . . · . ~ .- : · fo~rc;:e .s_.. ,sui' .rounding · him:;. _ When .. th~_ ::everi:t .. 





~ . . . ·. -
: . ' ·. : . ,. ~ :·:. ·. · · · .. . . . .. _ '. -::.: we ha~e· 1-ab'el.le:a· .. th:is belief; .· in · . ' ~xterrial : . · 
·. · ... : ·. .·. >,p·o~t-rol•:·~ ·. If'J~.l - perwn :Petceiv.e~ ·-_ tn~ ·: ._:· · . · . .. ·. . ... _: . 
--·,.·, ' · ' . . . . -... . . . ~xent. as ,contln·§lent -:upon.·h.-i;s. behavio:r;. -qr .. . _: . ' ·. .. : .. ·: ... , · 
_ : ·~ '· . · .. ·. . . ... ·· · · - ' his . ~o.w·~ -- ·r!?lat'iv'el_y · per'mah.~nt c~aracterJ~tics .- · ... :· ·. · ·. · :i!·' 
::<- .·:. _· ·., . . ·:· -_.. ·_ .· .. · . .- · ,· .:· .~e .. -h.aye ··. te.rmed this .. be .. lief·i _ri_· .. ':~ntetnal ' · ·.· 
:·:: ._:_.: ··. · .·· .· ·· :.·· <·-.. :. contro'l'. · . (.p -~ '.14) . ·. · -· '· ~· · . 
·., > ·:: -_,.;-- ·_:·:. ·-. ·. ··::::··:-, -:~. _ ··~ ~ :i:~ ·_.:i,.f6c~ s ': ~~ _f: -·~_.~n-tr-o_.i·;,:: · h~~·s·:--been' ... shown to .a f .fect . sig:;.- . . · :. · .. .- .. ·_,: ' . ' .. : .. :: . · 
-.. : .· . . .. 
. ·' ~ . ' . . ' . ! .· . 
:.::: .. '(. ·. :_. · ·,.. · · · . .-. :··. riff i ·c·a~tly_ -. the - ~tuder:-tt;'_.s ' i~-~~rnirig ab-~ii t'i~s · , · :e_-~:pec'i .a_liy · _ .. _. · 
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I. ·. , · .. \ · , • fJ • 
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Attitud~s - Toward R~ading . f 
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For centuries ~du~ators ~av~ spepuiated t~at 
Even. Shakespeaf_e .sup.por.te9: th~ _ notion· · · 
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In the rt;!lative~y s~fa·ll number o'f· publi·shed· 
. . 
research studies 'd'one on th.e t:elatiohshlp between reading 
. afti~ude- ~n~~ ~chie~eme~t ~n-. children· , th~ results-are 
io~onsiste~t. C~rt~in · studie~ and t~eii findin~s - wi~l 
, . . - . . - . . 
~ be ·reviewed to · illus_tra_-te this inco~sistency • 
l • . ~ 
. . · ' ') .. -Lewis (19.79) studied the :r.elatl:onship · between 
a.tt·i ~~de ~9ward _re.ad i ng· a_nd· re~ding ,s,lj,.¢ces~ . ."- Sub~ects-
.. ,. (; . 
..· .· 
21 
-: : .'_we 're .149, :th1r.·d_, f~Li~ .t'~ ; <;ln·d· fifth . g_rade . p~pll"s. : - rtie~ir . 
• ·• • ·. , . • • • ~: • • • ,., ~ : - ,l,. -- ~ • ... .. . . · • • • : .. . :: - ~ , ; · --~ • .- ' • .-.. - : - ~ . . ... -·-••• . --: • • -~ •• • . • • •.: ... ...-·.: · :·_:; . 
; . . st:ores. 'from a reading ·.attt t'ude ·:·in:V.·entp-ry .w~r~: cor. r:.e l ated. . . :'.· :-... ·. ··' . 
·:_· ,· ·.· ~:,:·:, ... >:.: .· _. ·.:.: · .· ..  ·~:~ tb · -~--~:~bj~-~d .;1 .. ~o·~~-~ ·. ~ ({ri-: :_th~- : .5~-~t -es·t~· · -~--f'-.the M~tr~·~ori·fa~-- - . . · :_:: . . . :::· .: .·. ·:· · .: ;.-. 
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and. r.eading· ·a ph i~vement ·made -t31.. the .'ex,p.er ~fr)en't aL gro:up _· ' 
. . . ·: . . ·. ,. • . . . .'. 
cqu) .. d.·be attributed .to: the' .Co-r~e~tiv·e p~o-gram· ~ · . ·the ·· - ·_ 
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; . 
' , .. 
L I . ' .!;, . .. .. ·. ·... . . . . . . .. : . . , . " 
j· - . findin'g£ showed' t'h'at ' students' .{n ·:~tie . exp~rimel"!'i:al :group - ' ·- -~~-~~riirrc·a~n~-1~- --~r~_~t.'e.r - .g.af~.L·t~~-~- .th~ .. ~t~~-erit.s :in·.:.·t.he 
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. . . . " - . . - . . - . ·. ' " . -- . .: ~ : . .. : - . . . . .: - . . .. .- ., . , . ·. . - . ~ . 
c:ort.r·or . grcii:.!P -.~. n .b.oth . . _chan'ge~ in . atti t _ude - ti:Jwa~d -, :reading· : . 
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'· · ·. ·.. · · ,. . · · ··- -. ·:·: Th~. ·study.:qy .. ·r;-~'o'ff'.(l-962) .. w?$ .-·<;re.sl.gned..-(o .-~ ._ -_..;. :: : :· ;.. :; · ··. ·; ;_. 
: .. ·· . · _· -· · __ ·· _ _ ·· .. . . -iriv·e~ti~ate the_ ;elat:i~os~~p- ~.1:~~.;" fl(~h and· ~~.th : . _ .· .. ·.· •. '~Cr. - · 
;-_ .. : . . . . . . . - : · . g.:ra·d~·-. . c.h-11~-~en: ·\~ .. ~--x.P.~ .. ·e~s~-~: . ·-~x ti~~ -~ .. ~.s -··-t _a·w·_~rif .-·fau( ci.if} :er.~·n·~ .. .-_:·.; ·:-::::. ; .. ·1 :·;.:.-:· 
· · ·· co~t~x~··y .. p·e_·~ · - o_:f ... :-r.ea. d. fng niat~ric/l :)i·o·d. ' t.tiei.~·care_ s · .~n .-·.> . ' : .. · ,·._. . ·Y ...: 
f ~~·: :. ~. . -
. \·. ... ···· . . :·· -~an · :e .. ~-p·e·r ·i~.e,~.(~f :~e-~·t · o; · cri'tib:~-1. r·e.-~~1"~,~--.. ·.·.: The ~· ·sub.Je~ts· · -'.-> ·;· .. : .. ·::: ,·.-·:._:;. ·.-.: ~ 
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Sharmo~ .. (l~BD) studied the effect-s. of me'tnods :o.f . ·_ 
st'a~dardi~~d reading -- ~chiev.ement test.' ;;~dministr-a_t -i_on on .. · .... . 
· ·a·t -~ ;i tude~ tciwa~d- ·-r-ead~-n g'; ~~-bJ e~·t s -~~·~e ._· ~12;· t~ n~h , ~-r a"d.e : · _ :. .· 
. . ... ' ·. . . ' ,• ··- ,:- · . · .-· . ·. 
- , ,·-
· ·. _stude.nt~, . rEmd.oml,y as signed ·.t~ ·.o~e .-of . fb.ur lr-~a.tmerit. '.· 
:~ • -~ ·. • ' ,' . • • ''• ' : ' :· • I · - . : ' ' - . • . : ' ~ ' . • • ·, ' . . •' ' • . . ' ! . 
.. 
. .. 
·.·. I ·. ;·. ·. . .groups; : (1 ), In the :"Counsel'led Group .,'" ~: s~udents· _were._. 
_, ~ -, i . : ~ . ·. · · . .fi;r.st ' :cou~--~~Tled . ~bout. ~he . n. atuf.~ ·-.a~·d . p~;~~-s~ · ~:f ,th~· . ~·est· · ·• · 
:.·. J. ·· -_: ... . , .·· :. . . :the;:· w~·r_e,. t~ .take·, r)~m~~~ ·.the --~~;soh . oeri.ny R~.a-di-~g-: ~·es t, . · · . 
·' .· ,· . . . ' . ., , . . ' ·. ' . . 
· . ~- J •'. :: .·.: :·~-··. .. . • ... '/ :· F. o}m ·[; . ~' . ;·Up':o'n.' c ompl~t'i ori ··0 f .t~~ .fest ': the.Y. : we're· . COUQ~ ~i.J.ed' ' · .. : 
.,. . .,• , : ·:>·':··: ,_·. ·· ." :·· . . ·~ :- ·: ~-· :_, ._·.,: ,. ·.'.,. t' , . .-:. :·· ... . , : ..... . --: ·::_. - ·~ ·.· :· ,• ,. , ,.· ~ ••· •. • , • .• ' • . r . '' 
; · ··. about'lh~_i:r,'sc~;>r.es, ; - and - t~eri . t.he',y cdinpl·_eted : an a,tt.itu'd'e ·, · .. . _.:, , . . 
t \, . . _. ·,- • • , , : · . . .. : .• · ::_': ' • .' · · .-.· . ~ .. - - ~·· . . : ·" , ••· • . - ~ - ! ;: ... .. · ... "" ': __ . ' .. . · . ~ - ' : · .: -:-: . ~ .... _. · . · ... · . ·:. - :. ~_: ·_. • , _. , 
. : .. . ·· : · · -: ,·· ,·._>: :_ •. : .. :sur:\7.-e)/:' : (2).; .the .·.ns'core . Onl y_.·:9.r.cit,Jp·u· was , gi ~.-e·o · th:e : Ne'ls on _: ·;_ :. .. .. . · .. :.'· · : ... , '.·· :  
~-;~~:- · ,' . · .·. ·~--... ··:.:· _:_·: ::· .-·; .. :,. : _ · ·-~ .- ~- -~·.· _. -;· ... : _. : _.··:, .. · ·-.. :; .- .-~ .- .- -- .~_· .. · -~- - - ~ ·-.. ·:: i ... ·.~ .. - -. -:._·:_- . . _:·· ··~ ·· · : _ ... ·-.-. ;·-: : .-· : ·. :·_.:: ::_ : . _· ·.\·.·.~ _· ·;·. : ' 
., · ' _· :. · . . .. ·· ·.· .. Deriny-Reading .-;Test, ·,Form .c,>tneir·s·core.s we re rep·orted·· to, . ·. :- .>_. · .···:: 
.. :.·.;1 .;:· .. -... ~(::; . ·_.· · . ~ _:.: .. :_· .. . _ .. _ . ·· ·~·.'.' · · . ·.: . ·: .. _.-:·.-.- :_: . ·l· ' .· . . :.-_·· :· .. .- ... · ... ··_.· .. _ ·:.:.: ~ ·-. ·~ ··· .·-: ·-.- ··.: ·:·.- ··· :_ ~ .. . -.. ~ - ... ! ~- : ~1,· · .: _·: .. _. . _.. 
·, _.< . -:'· :: · : . . .. : :·: . .. ·: :· i. ~,ti'e_m_ ,' .. a:~.tt , th ~I"!.· ~.~ ~i.- ~ orniJ let. e d · th~--- aft~.t u de · sup-v ey :-::· ) 3,-}: .. :,.·.:· ... ·· :: :··_. : .; ' · .:·: ; ·--~. · . 
._;._,:-- : :.-.' ... · ·:··. '. :·: : .. ·_': _:-.. · · ·: /··1:h,_~_-< •_iNo. ·, ~ ·co;;~_:; ~:r 9-~·p" .:·w ~5 .. .-g·i·'~·~~ : fh·e ~e~~~-1'/- .':b·e~~n{ R·1ea.ci {ri·g. · _ _..-~--· - : .·:::_ ::·) ... . .:·  ::. · · 
. -~- ~: _., · . . · .·_.;;_." :r~st ·, ·.F;~~- - c';·· .·t-b~i~we~ . ·b·y·._the · att.i·t·ude .. ~ ~u~~ey :but ·--~~~y:: ~ ·,-:· .. . :_' : .. · ·'· · ,_:': . 
.. . ' ", · ·~·: ... ~ .. . ' · . ~ - ... ·.. . . ·. . .•; _ ... . . . . . · .. _. . --··:·\ ·.: - ·<-: -~-- . ·' .. ··. . -
'' .. ,,,.. . .< ':' .' . did not .learn .· what -:the 'ir: scar'e.s· 'on--;the · r~ading . ·acti·i'evement . @ . . · 
·:; ·. ·. - ~ . .. . '-:: :·t·~~s t h~ad . .'~ e -~·n~ ·;.·· · :.~ ·'f} .. ~· .~ ''. ~orit i-~ t Groy·p· .. ·_ .f i·; l e/;o·u~:; ~·~~ . _: ·. : . , .. _ ... 
· : .. . . .,;-: . :· . a{ti:t.ud_e·· su ~ vef;- ·:, but · ·.did .:~ot' tak-e· th~'- r•e.?df8.g ,'t.e.sL ·, _ .. · .. :·· 
l ' · . .-. ;_. . , ·· ... . ' , ; _ :_. _. ,'• ·.' . • • . 
· .. ·:. An·~iysis ·or the · data· :sno.w.e:d .-.t~·at ·· re~ding a·tt'i t:ude · : ·.-. · .. · 
-... .. ...... .. : •J': .. · . .' -- ::' :'· .' .; ·.· .. _.- ',: _: · . . ·_. ::.: ' . _. .. ·- ;_ · ._'· :' !~ __ ::. · ·· •. , __ : _·_ ••. ' . • • • • • •· . • ~ ·- • • :· 
. . . ·. ·spares, .· a·s · .llle.!3~ ur e.o. on. . tre·:-·t ~i.r t Y'-:- r i it:e.: i tern ·. i n·!?.t rw.me nt, ·, · · ... 
;.• ·_· . . _· .. ··, . ··. :· · .. . · _.' _· · .,· ·_.; - .. ·_.· .:·:·· ·.· - _,·-. ·_· · -~~ .~ - -- ·, ·.· . . '•. ·· ":.~~ 
. . ···.:<.·<· . .'· · . .. : ;· · ~:~e r e s,i~·r.l_ifi;can~ l y _affec~~.P :}Y .- ~o"tl:t _:C!J th~ ,-!11~~-h_od ,.o!-·· '. · . .. _· : 
• ·:.:· , • ' . :--_: • .... T •-.:' • ,·::giVing th~ ' ·t~st ,.: ·~n{ ·(.~:) .- t.he st~cj~~,t?, ; : 're~.~l~g. 0 a~h ieve~en.t · • ~ <:• ~ •, 
' , l · . ' _··. , . · ' ,': · ~- : . • . ' . · .. . . . • ,'"' "'._ :~. - ~;~ . • · : \ .:: · .• • :. • .- • • , ••• ,, · •• •• · • •• - · . . .. . • • .'- ~ . :. -: . •· • • • •' • ·. 
. ... .. . . . :. · .- ·..: .t .. ·le.vel·s ·. ·: fh·e ov . erall ' c·a·rirela·fiorL betwe'en atti tudir arid · _. ·_. . . ·· .· · · · -~ · :.: .. .. ·· . · 
.· .. :: · -'): -~- ·. :·.::, __ .-::~ .:_ < ... :_a·~-~-~ e·~ ·e:~e ~_t .. w~~- -~.51 ; : ·_-~:~·ann~~ -- ~ .t~t~-~.: t·h~·t . \~is·:·.s·t·~~;.:-_ ·· . : · ~ · . · · : . .' ..... · · . . · 
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. ·.;_ . -·. · .. : _  . ~- . -:· ._.--: :, · ._ .. :·. ~t~~d-e~-t ~ :~~h~ ·. w~r~ · , ~-ore.d : or.. a~~ the ~·i~- t~· ·. e.nJ a·y . -re ad~n·g · ·· 
. . . . .. , \ ' :.., . : ,' . - : .. ·. . ., •. . · ~ . . . . . . . ' . -~ .. . ... ... . ·! ' 
. ' 
· .. ,. · .· . and wr.ltin·g .,_·. · S\ibje.ct.s . ~e·r.e . -- 120 . :hi,gh . schooi. · boys .. fro~ · ·a 
--~ ·· : :: ·:~< . . ·. ·. . . ··16w: :~:9·C~'a·~~onri~:i~~ -~--~~·k·~-r-.o.~hd' · wh·a· .. we ·r~::,_: r.:~n:da·m·l.Y. placed . in · 
1, , ' I I · 
.i 
i . . 
,"· ! l '. ·. _. :·,_: ._.. . ~ -: ''': .. ·,_. .,:· ... : - ·· ·. _ .... _ .. _· ·.: .· ·-.·· .·. 
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}:::' ;__. _·_. · . . : .. . - . • . • . • . • ..· . • . - .. . ; • : . . '. t' 
!; .. . :': .· . ... ... ; ... · the 'phi i'~a·~·o~ti y· 0 (~. tl:ie p':ro.gr a in . was b ~ -s~d .. an the :·. . . . . 
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and the Estes . 
. 
ih~ Gate~-MacGini.tie Rea~i~g Tests are a ~e~ies 
of,test~ design~d tq measure gr~up and· ihdividual achi eve-
. ment from. ki~derga-rten through . grad·e t;vel ve: The gr.ade 
' . . ' . ' ·. ~ . . . ' 
three groups_ were given level c,' ··sLJi table ·for that .. grade, 
. ·' 
. and the grade s.ix g;ro.ups were g.i.Y-e f!l,._, t he appropr fate test 
. . -~ . . . . . : 
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However, the Gate~ : w.a·s used as .a t _eg>.U-R-g: i"fistrumeht 
• ,• I . • .•. (_~~ · , .• , • 
because, 'as·. prev i.o·u·sly ·mer)tiom;·d ,---the crede:ntials o·f ·the 
' ' ,,, '11 I ,, • • ' ' I • 
test appear t5 ' bi w~ll . researc~~d. Also, this test has 
.. · . .. ,_.- . • . . . 
been used by the Avalon £pns~lidated·S~hool Bo~rd f6r ~an~ 
• • J ~ • 
years and, in this context ·, has peen 'found · botn us~ful . and 
d ' 
valid .. . . 
Estes is a test whi<;:.h . :~·easures · attHud:e~ · tow~rd 
• •· • • ' • , '! • • • . ' I • • 
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Procedure· in· the Treatment .of Data 
After c6lleciion Snd scoring of_the data, an 
initial inter~r~tation was undertake~ -by -· runni~g frequen~ies 
. " . . 
· ~nd histograms ~sing t~~ - raw aata. -' The~e distributio~s 
we.re used to place the data _into ' . ca tego~ ies: o.f high; . 
. average; and ·law achievement and p'o:;itive, ·net.~tr<H, and .. ' . 
_:_: .·. n·e_g_~ .t~ ye attitudes, 
1 # ~ • • • 
·-The · in_te'rpretalio~ · ~·f - t~ese dis- ' 
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Then~ will · be·. no .signi fic·ant rel~tionships f 
attitud~ : and\readin~ for the grade three aver~ge 
reading achievement students. 
. 7 .• There will ~~ no significant rei~tionship~ 
be~ween attitude and readi~g forth~ - ~rade_~~x average 
reading_ achievement ·students. 
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' Co~cl~~io'ns - and oi'scu·ssion 
\ ' 
' 
. ' . 
. : ,' . . . 
. I •, . ' A.: ·common ·re:search finding ha·.s ·been the conclusi-on· 
· .. . 
. .--~ '· ' :: 
., . . •. ~ !"! . ·.; 
• ~ • 1,', 
_· _::=: . 
· .;_ .(1973)' ·sug'gesf~ ·tha~ ·sex . differehces in r·~.la .t'ionship to 
· · ·:· :.: ·. > . · . · . -;ead_i~~;: .~~hi~ve·~e~'t ·qr·e. b.as.e.d ~n · -~n~. 'or 0 f~ur. factors.: . .. ., . :_ .:·:·.::; 
' ' • > ' 0 • • ' ' : < ' • ' a ' • o • ~ - ~ ·""t·y, .. ' ·~ • .. • ' • , , •,' ·· :· ... ~-~ ... 1:·:· :. 
{/. :?- ~; · )~: .. ~-::~/ ... :<: . , ...... ::_:;_·:~1~.::·.~~~~~-~f~_. : -~t-~e~~r:~ .r_a_c.to·r.~: a~~e ~he_ ... : ~_i f~-~~;eri~t·~~l ·\r-~t'e ·_.or _ _· .. ·.· . . .,. ··: : _ ..-:·:_·_.:.>': 
:): ·:: .:.,_:-: _. ::'--.· ..' .: .· -... <·· . : . _le..ve.l . of ':ma_t~;r·~ _t1oo ·; ·. con~e:n.t<o'_r : i'~~·per_'s ;'·'.the . neg a tiv~ ' . -~ .. · ': >' . .: .. .. :.~··<:.:- : -: 
:!~~~ ·~·.: _ :~: .. -,:~ .. -~-:·,· ·: .. :_. · ·.~ . . ·-. . .......... :•' . ~- .~ - ·· -~ ~ ·: : ,· .. . : ' ... . ~- '•, .• .. ~ _ .~ . ~ . : . . ~ _: : :· : ··. ·· . . :·· .. · .. · : :· : . . · . ' ' ." . ·: ':·:·. ·:· .~ . , . . ·,, ~- .:· •' . . ... . ~- · .. .. . · · . - ~~ < 
:;,:··. · ' ... ·.· :_.·.:' .. ' ::_.,, .. .. · :'·_·- treatment~ of ··_ boys-· by :: remal¢ >·te:a.chers; .-and·: the·· di ffe.rentiaL · .' :·. · ·::' · < . ·.· ·. 
\f,j .;:'i{ c:;: :/ i,· i;l:~~:J·.::it~r:..:.~::r,t(:\:::~:;l:f~:;.~·:.:~~:.: ::n;:o:::i: .. · • ···i; .•. ·. •·•·• :· .•.. ;'_:,? 
.d·>' -.-:·. -·.- : · ·: . · . · .: : -:. ~re ... ':~o.f · ~~mp~t.ipl~ _wi t~-)~_u _l t_u_rar :e~p_e:c.ta~_~ons. ·far the;_ ~_.ale:: . -.. '.:. :_·. .. · :~ · -: . 
:1.•· ': ·.··• . ..·: , . . . · ;:_ '·• _: ::r:: ~·. :::c ~:~~/::~; ::: :~ w ~::~::\1::~·~ :i !~:: . ::~rea,~; n~ ·· ' : ·: . , : · .· . · ; 
::·:. r ,:··. - . : ·: :- '; . ·,• ...... . : -·. '··' '·.:: ;. ~-- ·. '.:· _. ,· .· .. :. . :.· •. ' :··. _:,. . r • • •• • •• •• · ' 
- ~· - r .. - ·, : >. : .. ·differences :a·nd -r-eading ach1ev.em~t- 'a·~e att-ributed .. to'··· " ··'· .. , ! - · ~ _;.:; 
::(:-,·. · __ > :_ ,:_ .. · - :-· -_. · : .. -.. ~· .9·~~ri.e:~ic:- · di ~~~-r.~nc·e~-- .i~ .. ~ th·e· .b· r:i~, ::h~m.i~pt1~r-.~:s a·r· both. - ;~-:-. _. ·. -_ · . .- ._ ·. ·· ·. · ·: ·•:: 
--: 1.... - :. - '. :._: .. .. · .-:· .. '· .· ·_. ,-.: .. ··.· .. ... :.::·-: :-. -· -__ · :-:-- · . .. · ., :· . .. ~· - :' ·-. ·- .• ' . . . . . . .. ·.: .. :-.·:< .. .-. 
;·>J -. .- : .. -~ .-· : . . .•. s·exes·. :~· . Thu~-~- .:_:~:t.:: ~-a·s.\an. _l~.te~:-st~iig _· _ fl_ndi~g d~ : ·t.his·. -~~:Lidy . ·: : ·:· \:· .. . · :~ . · ;;_:~_ ·: ·::::_._·. 
:.> J-. .. ::_ .: ·: · .. : _: ··. · · .. _: .. . _ ._:.-~ ~-- _r,~:qd_ .~:iii• _ ~~-~~ ;._,Jh-~<g-.::_?e·· .t~~-e~ -.--- :~n_d _. ?-~-~~d-~ >f~ .' . ~~mp:~.~~-q : ·> ·· : .. ~ . .- ... . _ . · .. 
..,:.: .- ,: ·..... :, . · · .. ' ·-' the· ·girls.·· outperfor-me.cf·•.the . boys. -':· :T.ab'Ies· : :t-v:.'3.- a·nd --IV .13 .: .: :·.:.:. ·. <:\: ·;;,--{: :~;-~· :: 
·~· ... : , .. • .. .. . ' , .. . "' . _:.~.-· - .. _ ... ~ : .:.·!· . .. · -~. · ·: . . ·.' ' · : . .. ·· . . ':' -~-- .· ·.,-_· ... . ··· .. . -. ~ ~ · · . .. : ... ~ -· .:·: ; ·· .'·· . .. : ,· . ' .... . ·_·.- -~ · :.'::' ... :. 
,'.-': .... :· ·;-'f.' . ": .SUP.P':i~t .- .and.'_ . 1'r~ust·r·~te · the . _f.;iodihg·$ .. p_f' ;:sex d{ffer,ences. .. - ·. · · · __ · r.·.::_:: 
' . - - -· · · ·- ~ ,- ::_ ;. ,. . . ... . . 7: ": . .;: t ':. '. ' ·:: :: : · ' · . , . . ·. , .. '· . . . ~- .. .... . 
:- ~.J .. _ .... : :-: .. ; , . _  . . .. :: .·. ;_.-~ --~ ;~~: ·~~ a~~hg _ ·ac:~-~~:vem~~-~- . _: __ .. '.. _·.-.·:·· .-.:~-- - ·_< _.:· .. · _: _:· .. :. ·.-. : _  .-_ :.;·._'. - ~ . · · ..-:_ _· ~ _ ' .. ·.· · .-~- ::: . ·._ :·_: , ::_:.::.~>.::; 
.. · · ·., · . · · . .. Alexander and Fil-ler (1·976) commented·' in . The . >·;_-~\: 
(::_: .. · .. . · ·. :·.~. --_: -. ...:-.-. :: .. :·. · ... "{ 0:._. -~: . ·' ,.· - ' .. .. ·. _ ·-~~----. . ·· :~ ... . ·--i:;.· .  -- ..  ' ·:--· ' . . ·.··. _:_/T-::': '_ : ': ·,_. _ •. . ·: __ .·. -.. t . : ' •. !:::·;· 
:y;1 <_ ,--~)~).',; ~ :·· _· :: :, ·.-·. _~nte;r~a~~~-~ .. ~J .· ~-.e:_a~iD_9. _A~~?c.~:-~~lon · ,P u_q_l'~~-at :~?-~ · '}~~f.- , .. . , .· :··' -~- ~ ··: . :.,_ .. · :- : ·-~: : . · 
···: • · · ", ' ... - .. • : :: :,· 1 ~- ·.,·. , · • · , • : · ~ ' ':·~ - ' , r . · , •. := ·, . . , •',, ' • .-· ~ ',, • · ,, ~ ·,· • .. 1 . :~; • • • ·· ~·: ; :_. ··~ :,', • , _.'·'··/ 1:'• ;-!~. ::·-::; -/~ :·.'· .. · .. :._;-.. ,:.<,-:) ·. ·. :<· _ r_es:earch . ~-~ - .at't-l;t_.uqe 'd.ev~ -~Dpin~r'lt .· a'n.c;f" m~ijitefif!nC~ ~- s.· ; .' · ·:· . . . . · . ' - ~ ·: ..-; .. ; 
.::\:;.~ ·: ._' ,>"•'"' '• , , ~,J •:.,;t'~ ,·: :,; , , .->··:··:: '~ ~ · : . : ~ · '· ·, . · " : •' ~ : ·· ... ,. •:' I ', I : " ,-, : ', ·, ' . • ' ~ ~ ·~ ,:, ' , . ·' · . ... \:: , ·· ,· ', • ~.~ · o ,,', ' ·,;~ . .. 
:·:J ;·. ·: .· .. · ·. :-· -·. > :-' .·. -:>~Y .. ·-: s t.i.ll-'_· iii .ft s ... ·iotan:c y.; · .. .- A .-.itt·e·:r;a ture:.:·~e~t'9~ · -re~v~~led ' .. ;&fily ~ - :.:-. :_. ~:. . .. _. ·: : ::~:-.-. : 
· -'·;;: ~ . ;-: ·.· ~ · .'·' .· · ·:~ · •. ·· · .•... . . · . . · .. ·. _.·. · · :·: · · ' .' • . · . · :· · .· . .... . . .. .. .. . . : .... · ~ - - .. ~ .. · ·.• . · · ,.: ' • •: • ' . ' .. '! ::·}_~-~- - : -~-: ....  : _ ': _: ;., . > .... · _ · .- ·.-~:-~:. ::·· ~ :~:,i~:I-~.-~d, ~:~_m_~~--~ · 9_~ :- ·_ s ·t~~:t s.s. :_~-~·at - -:~P~:~~i _ _f.i-_9_~:i _~-~ . - _~f·9·7~~-~-~- .. · :··_. __ .. _;·.:_-_: ·.·,:·.·; '--_:. _  : _~_; ._ //V:: 
.· . \"' .. ·. - ~-~~~- -\ 
' • 
. · ' ' ... - · 
. . . 
• : · ~ '-! 
.. 
.. . 
.. ... ~: . 
. ·_ --:\' ::, -. .-:: .· ~ ... :· :·' :-_ .-: :?~:::·-- : ' :-' . . .. ;-~ : ::-· '·" .... ' :- ·.-: . \-> .. <:-:; : ·:· ..·.·_·· .~ ~· , :; __ ::_·;. :., --~ - - ·>;~::/} 
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.· on ~ttitu~e~· - toward r~ading. Therefo~e, one objecti~e 
o.f . the st'ud_y ~as to. ?!?c·e.rlairi the import.an.ce of a.t ti tudes 
in determining re~dir-~g ·. :achili!vement in grades 'three and 
six. i~~ .conclusions ; of t~e ~tudy; ~~riv~d ~rd~ - the 
. . . . 
• • ' &I • I '• • 
finding~ ·of. th~ ·d.a"ta, .'w_ere ~uppor:t.~ve o".f the . theo.r.y that 
. .' . . . " 
attitude ana .~eaCiing are . ci1re9~i.'y .relate·ci:. 1 t - was .. round . 
· . . . 
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--~· ,~, 
·: ·; that· ·at(ij:uCJe·~(_affect . -r·~a·d.in'g in .:gra6ies' .three and six: :·:--. . · . . 
. • • • . • ' •• : • ··.. . ' ' . ·~ ·• • : ' ~· •. • • . . :-.. ' .: • ••. ~' .. '. . • : ·: ' • • --. j .. . • 
~:.-.. · .. . .- .~ : · : · ·. · . · · c . ... ·. · :: · . .. ·· . ·. · .,=qie ·.: d~ta ~lso -~ndi¢a-t~d · t)Ta~:wi_ th~n cert .~iri :· '.:: _·· . •. ,, '. · .· .. . . ' 
:_:. ;.-... 
.· .. , .· _ ·:_ ;'.·~. ;_:;-.·.-.. ::. : ... :·: ':~ : ;· .. :· .st\d~:n~· ·: ~:~hie~-e~~~~- ':·c~t-egci:~i~ ·s .. th·~ · ~;·t ~6:is·: ~J .. >.;a\·~_lt~~-~ :·.·; ··'::· ·· '.:. · :~:. :··;·: .. ··:, >.-,;·· ;1. . 
.;': '..'-·~ ...... · ': : ... ·: -.:• : . ·. ·-<··! . ·~·<.:. ~ ,·,.· .. · :· ·· _;:··.· .. :>>·>·· .. :·::·,_·,_: ::--_·· .. ··:_. -:.'.': ·.·:',.'._ .... · .... _-.:·:·:.:: .. :··. :::.- .,· ' ·>··· ';·<_:._· . 
.. ~',;::- .' . · ~ ... ;_.·. :\ . . . .: . .-: <.a.t ,e· . ·.Q~g~ig.~l:!.l'e >'::. · t~ _i:~ _as.· : · .. fol!nd>~h~·t .. · a.t t _i t~d·e~ .,-·;d:i d, O:no~ .· ·,:·. · · · .. · .. _: _:-, .. . '.: :·. :, ·.::· -:: .. 
:{ ' "·-··- -_ ._::_•·_ .•. : : ' ' ••• ~·rre.ct~'tio~j; rr;~~nsiop : \~~ t_h~ hf,ilh ' ~chi •, v~~~ft ·· ~ ··~ inQ ' : ·_ • ··--· ', • ' ·: ·; < \ ; 
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